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1 INLEDNING 
När vi sparar pengar avstår vi från att konsumera, vi skjuter upp detta till ett senare 
tillfälle. Vi vill ha ersättning för den tid som vi avstår våra pengar, men vi vill även ha 
kompensation för inflationen som gröper ur köpkraften på de pengar som vi får tillbaka.
       
(Wilke 2015 s. 28) 
 
Tillväxten på finländares kapital har lett till ett allt viktigare skäl att uppmärksamma 
frågor som angår besparingar och investeringar i privatpersoners privatekonomi. Samti-
digt har den konstant växande investeringsmarknaden ökat på de olika investeringsal-
ternativen för investerare, vilka i dagens läge inkluderar en mängd olika komplexa fi-
nansiella instrument. I och med detta finns det ett klart behov för kunskap inom investe-
ringsaktivitet för både privatpersoner och för personer som jobbar på bank- och finans-
branschen (Kallunki et al. 2011, s. 11; OECD, 2006). 
Den allt mer ostabila världsekonomin, den ökade arbetslösheten och skuldsättningen, 
samt pensionsåldern som fortsätter stiga i Finland som följd av pensionsreformen 2017, 
har resulterat i att det idag är viktigare än någonsin att speciellt unga vuxna främjar sin 
privatekonomi (Schauman, 2017a; Statistikcentralen, 2017a; Veritas, 2017). Genom att 
planera sin privatekonomi kan man med hjälp av regelbundet sparande och eventuell 
investering av sitt privata kapital skapa en buffert för att förebygga en personlig ekono-
misk kris i en oförutsedd situation, men även utöka sin förmögenhet för personliga eko-
nomiska mål. 
Undersökningsområdet i studien är spar- och investeringsbeteende bland ekonomistu-
denter i huvudstadsregionen. Med ekonomistudenter i huvudstadsregionen menas per-
soner som studerar någon form av ekonomi på högskolor i finska huvudstadsregionen. 
Studien kartlägger hur dessa ekonomistudenter sköter sin privatekonomi med tanke på 
spar- och investeringsprodukter. Den huvudsakliga frågeställningen är vilka spar- och 
investeringsprodukter är populära bland ekonomistuderande. Med andra ord undersöks 
ifall det går att upptäcka något speciellt beteendemönster gällande besparingar och inve-
steringar inom målgruppen, samt ifall ekonomistudenterna själva anser att deras studier, 
yrkesval inom branschen, eller miljö har påverkat deras egna spar- och investeringsbe-
teende och investeringsbeslut. 
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2 PROBLEMFORMULERING 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell 
organisation vars syfte är att främja förnuftiga handlingssätt som förbättrar ekonomin 
och socialt välmående för människor runtom i världen (OECD 2017a). Som följd av 
brist på finansiell kunskap gör personer felaktiga spar- och investeringsbeslut och ut-
sätts lättare för risker och bedrägerier. Finansiell kunskap har stor betydelse för tillväxt-
ekonomier, där ekonomiskt utbildade konsumenter kan hjälpa med att säkerställa att den 
finansiella sektorn gör ett effektivt bidrag till en realekonomisk tillväxt och minskad 
fattigdom. Även i utvecklade ekonomier är finansiell kunskap avgörande, för att kon-
sumenterna skall kunna spara tillräckligt för att få en ansenlig pensionsinkomst och 
samtidigt undvika höga skulder vilka kan leda till personliga konkurser. Den tillgängliga 
information som finns om konsumenters finansiella kunskap är oroväckande, eftersom 
personer generellt sett saknar en ansenlig finansiell bakgrund samt kunskap om den 
komplexa marknaden som råder idag (OECD 2006; OECD 2017b). 
Genom att finländare skulle bygga upp sin ekonomi på ett sätt där den privata ekonomin 
vore mer stabil genom att skuldsättningsgraden skulle minska och där en buffert för 
oförutsedda situationer skulle skapas, kunde man undvika såväl personliga ekonomiska 
kriser som samhälleliga ekonomiska kriser. Det finns också en stor risk att många av 
generation Y inte kommer att vilja eller klara av att jobba enda upp till sin förväntade 
pensionsålder vilken idag ligger vid ca 68 år (Pensionsreformen 2017). Arbetsmark-
nadsutvecklingen har sakta utvecklats sedan tidigare år mot rätt håll, men sysselsätt-
ningsgraden i Finland är fortfarande lägst i Norden och arbetslöshetsgraden har ökat 
markant sedan finanskrisen även om det finns en stor mängd lediga jobb (Schauman 
2017b). 
På grund av ovanstående orsaker är det viktigt att ekonomistuderande, av vilka en del 
eventuellt jobbar eller i framtiden kommer att jobba inom bank- och finansbranschen, 
har en klar uppfattning om dessa samhälleliga problem samt kunskap om hur privatper-
soner kan främja sin ekonomi för att förhindra ekonomiska kriser. 
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2.1 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga spar- och investeringsbeteendet bland ekonomistu-
denter i huvudstadsregionen.  
Den huvudsakliga frågeställningen är vilka spar- och investeringsprodukter är populära 
bland ekonomistuderande i huvudstadsregionen och med andra ord undersöks ifall det 
går att upptäcka något speciellt beteendemönster gällande besparingar och investeringar 
inom denna målgrupp. I studien frågas även ifall respondenterna själva anser att deras 
studieinriktning, yrkesval eller miljö har påverkat deras spar- och investeringsbeteende 
och investeringsbeslut. 
2.2 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att behandla spar- och investeringsbeteende bland ekonomi-
studenter i huvudstadsregionen. Målgruppen är avgränsad till ekonomistuderande på 
högskole- och universitetsnivå, det vill säga studenter på kandidat- och magisternivå 
inom linjer för ekonomi. Investeringsprodukterna i studien är avgränsade till finansiella 
instrument, såsom fondpapper, aktier och obligationer, samt fastigheter. Ovanstående 
avgränsningar är gjorda för att hålla studien relevant, samt inom ramarna för finansiell 
baskunskap och de placeringsobjekt som är populära i Finland enligt Statistikcentralen 
(2017b). Bankterminologin i studien används enligt Aktia Bank Abp:s produkter och 
tjänster, samt enligt finansinspektionens terminologi.  
2.3 Begreppsdefinitioner 
Avkastning – Utdelning, överskott, förräntning, vinst eller intäkter minus kostnader, 
vilken är uttryckt i valuta eller i procent av t.ex. det ursprungliga värdet. Avkastning är 
även en inkomst som är resultatet av investerat belopp. För t.ex. aktier kan avkastningen 
bestå av både utdelning och kursuppgång (Nationalencyklopedin 2017a). 
 
Ekonomistudent – Med ekonomistudenter menas i denna studie personer som studerar 
på högskole- och universitetsnivå med inriktning inom ekonomi, t.ex. företagsekonomi. 
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På detta sätt avgränsas inte studien endast för ekonomstuderande, utan inkluderar även 
tradenomstuderande. 
 
Huvudstadsregionen – Med huvudstadsregionen menas huvudstadsregionen i Finland. 
Huvudstadsregionen hör till landskapet Nyland. Till huvudstadsregionen hör Helsing-
fors, Esbo, Grankulla och Vanda (Statistikcentralen 2017c). 
 
Investera – Att satsa ekonomiskt värde med grundad förhoppning om senare avkast-
ning, vanligtvis i produktiv nyttighet och så att pengarna binds för en längre tid (Nat-
ionalencyklopedin 2017b). 
 
Investeringshorisont - Den tid en investering kommer att eller är tänkt att ligga (Fi-
nansportalen 2017). 
 
Investeringsprodukt, placeringsobjekt, finansiellt instrument – Fondpapper, aktie, 
obligation och annan rättighet eller förpliktelse som är avsedd för handel på värdepap-
persmarknaden, t.ex. på börs eller annan organiserad marknadsplats som yrkesmässigt 
bedriver sådan verksamhet (Nationalencyklopedin 2017c). 
 
Privatekonomi - Individers eller hushålls ekonomiska planering, t.ex. beslut över frå-
gor som boende, sparande, utbildning och konsumtion (Nationalencyklopedin 2017d). 
 
Privatkapital – Tillgångar som förväntas ge vinst och vilkas värde kan mätas i pengar, 
särskilt större tillgångar som har betydelse för någons ekonomi (Nationalencyklopedin 
2017e). 
 
Sparande – Den del av inkomsterna som inte används till konsumtion (Nationalencyk-
lopedin 2017f). 
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3 METOD 
Eftersom målet är att nå ut till ett stort antal ekonomistudenter för att få konkreta svar 
angående samtligas spar- och investeringsbeteende anses en kvantitativ elektronisk en-
kätundersökning vara lämpligast för syftet i fråga.  
Kvantitativa metoder innebär att leta efter samband mellan variabler med hjälp av siff-
ror och mängd och lämpar sig bra då man ämnar göra generaliseringar utgående från en 
mindre grupp (Eliasson 2006 s. 21). En stor fördel med elektroniska enkäter är att fors-
karen inte behöver åka runt för att dela ut pappersenkäter, utan enkäten går att t.ex. 
skicka ut per mail på en bråkdelssekund (Eliasson 2006 s. 29–30). Tidsmässigt är en-
kätundersökningar snabbare för forskaren att utföra än till exempel intervjuer, men där-
emot finns det en stor risk att behöva påminna respondenten flera gånger om att besvara 
enkäten. På grund av att respondenterna själv väljer vid vilken tidpunkt de besvarar en-
käten får man oftare färre svar i enkätundersökningar än i t.ex. intervjuundersökningar 
där man kommit överens med de som skall intervjuas plats och ställe för intervjun. I en 
enkät kan frågor och svar misstolkas och till skillnad från t.ex. en intervju kan forskaren 
inte läsa respondentens kroppsspråk eller be om förtydligande ifall något är oklart. En 
annan nackdel med enkätintervjuer är att reliabiliteten i en elektronisk enkätundersök-
ning kan påverkas av att man inte har en klar uppfattning över vem respondenterna 
egentligen är, samt ifall de hör till målgruppen (Eliasson 2006 s. 29–30).  
3.1 Urval 
Eftersom det praktiskt är omöjligt att undersöka alla personer i en population måste man 
göra ett urval. Ett urval görs genom att plocka ut den del av populationen som kommer 
att delta i undersökningen i fråga. I denna studie kommer urvalet göras genom ett be-
kvämlighetsurval, vilket är en typ av icke-sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval an-
vänds då man väljer sådana respondenter som finns tillgängliga för forskaren (Bryman 
& Bell 2013 s. 205). Urvalet i denna studie kommer därför bestå av ekonomistudenter 
vid högskolor i huvudstadsregionen, samt vänner och bekanta inom samma målgrupp. 
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3.2 Datainsamling 
För att komplettera empiridelen i undersökningen består teoridelen av en typ av guide 
för sparande och investerande, vilken inkluderar de vanligaste spar- och investerings-
produkterna på marknaden. Information om dessa produkter och tjänster har i huvudsak 
samlats in från Börsstiftelsen, Finansinspektionen samt facklitteratur. 
3.2.1 Sekundärdata 
I studien har datatriangulering använts, det vill säga att hämta data från flera olika källor 
för att höja studiens tillförlitlighet (Björklund et al. 2012 s. 80–81). Till studien har 
olika typer av data och facklitteratur använts för att få information om tidigare forsk-
ning, teorier om sparande och investerande, statistik över finska hushålls ekonomi, samt 
konsumentbeteende. Till de elektroniska källorna hör tidigare forskning och artiklar 
inom ämnet, statistik, samt bankpublikationer om olika spara- och investeringsformer. 
För att komplettera de slutsatser som fåtts från tidigare inhemsk forskning har även in-
ternationella artiklar använts.  
Den litteratur som hänvisats till i arbetet har granskats med kritiska ögon och använts 
för att teoretiskt förklara de faktorer som påverkar svaren på de frågor och frågeställ-
ningar som ställts. Litteraturen har försökts användas mångsidigt genom att använda 
flera olika typer av litteratur, bland annat facklitteratur, statistik och bankpublikationer. 
Källkritik kan riktas mot åldern på den litteratur som använts i de källor vilka härstam-
mar från 2006, även om största delen av informationen som behandlats ur dessa källor 
inte egentligen kan föråldras då det är frågan om konsumentbeteende och metodik. En 
av OECD publikationerna är också visserligen från 2006, vilket betyder att innehållet i 
källan till en del kan ha föråldrats. Dock har det i arbetet kompletteras äldre information 
med nyare OECD publikationer från 2017. 
3.3 Utformning och bearbetning av enkät  
Enkätundersökningen består av ett frågeformulär, vilket har utformats med hjälp av de 
variabler som framkommit vid teorigenomgången (Eliasson 2006 s. 16–17). Avsikten 
med enkäten är att fråga och kartlägga ekonomistudenters spar- och investeringsbete-
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ende. Kontroll av enkätens frågeställningar och svarsalternativ gjordes med en grupp på 
6 personer, varav hälften av personerna kan anses sakkunniga inom ämnet. De personer 
i kontrollgruppen vilka inte var sakkunniga användes för att säkerställa att alla respon-
denter förstår enkäten, frågeställningarna, samt svarsalternativen oberoende kunskaps-
grad. 
3.3.1 Enkätens planering 
Den elektroniska enkäten byggdes upp på de båda inhemska språken, svenska och 
finska, i QuestionPro med slutna välstrukturerade och tydliga frågor. För att eliminera 
missförstånd och för att öka tillförlitligheten gällande frågeställningarna i enkäten, har 
en kontroll använts i form av diskussion av frågeställningarna och svarsalternativen med 
flera personer. För att kontrollera att respondenterna hör till målgruppen, har responden-
terna tillbetts tillkännage på vilken högskola eller universitet respektive respondent stu-
derar.  
Respondenterna svarar på frågorna genom att välja mellan flervalsalternativ. I enkätens 
inledning talas om vad enkäten är till för och vad studiens syfte är. För att respondenter-
na skall vara försäkrade över att deras integritet och anonymitet är skyddad meddelas i 
inledningen att alla svar behandlas konfidentiellt, samt att alla respondenter bibehålls 
anonyma. Speciellt då det är frågan om en kvantitativ undersökning är det viktigt att 
respondentens anonymitet bibehålls skyddat, eftersom målet då är att respondenternas 
svar generaliseras och då är identiteten ointressant för undersökningens resultat (Elias-
son 2006 s. 29; 37; 42; 72–74). I inledningen redovisas för den kompensation som re-
spondenterna kan få genom att besvara enkäten. 
Enkäten är uppdelad i 14 frågor och 5 sidor. Första sidan behandlar respondenternas ål-
der, kön och studieplats. Andra sidans frågor är formulerade för att dela upp responden-
terna i dem som sparar regelbundet eller inte, samt dem som antingen har eller inte har 
spar- eller investeringsprodukter från tidigare. Det bildas på så sätt i teorin 3 grupper, de 
respondenter som sparar regelbundet och som har besparingar och/eller investeringar, 
de respondenter som inte sparar regelbundet men som har besparingar och/eller investe-
ringar, samt de respondenter som varken sparar eller har besparingar och/eller investe-
ringar. På andra sidan frågas också varför man inte sparar, ifall detta är fallet. Motivet 
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med detta är att få en bild av faktorerna bakom beteendet som styr till att man inte spa-
rar. De som inte har någon typ av besparingar eller investeringar har ombetts att hoppa 
över sidorna 3 och fortsätta på sidan 4. Med andra ord är tredje sidan endast menad för 
de respondenter som har någon typ av besparingar eller investeringar. På sida 3 frågas i 
vilket syfte man sparar i första och andra hand, varifrån pengarna härstammar ifrån, 
samt vem som har sparat eller investerat respondentens förmögenhet. Det frågas även 
vilken typ av besparingar eller investeringar respondenten har, samt vad respondenten 
uppskattar mest då den gör sina spar- och investeringsbeslut. På sida 4 tillfrågas alla re-
spondenter hur riskbenägna de är när det kommer till sparande och investerande, samt 
vad respondenterna själva anser att ha påverkat deras spar- och investeringsbeslut obe-
roende om de har eller inte har spar- eller/och investeringsprodukter. På sista sidan 
meddelas att det inte finns flera frågor, man tackar respondenterna för deras tid, samt 
informerar om hur man kan vara med i en frivillig utlottning för att vinna kompensation 
för den tid man tagit sig åt för att fylla i enkäten.  
3.4 Tillvägagångssätt  
För att kunna göra en proper generalisering är det viktigt att få ett så brett svarsresultat 
som möjligt, genom att fånga in alla grupper bland de tillfrågade (Eliasson 2006 s. 16). 
Eftersom målet är att få en helhetstäckande bild över huvudstadsregionens ekonomistu-
derandes spar- och investeringsbeteende var det därför meningen att enkäten skulle 
skickas ut till flera högskolor i huvudstadsregionen där man kan studera någon form av 
ekonomi. Detta var dock inte möjligt, på grund av högskolornas egna policy om delning 
av enkäter. Enkäten delades därför istället på författarens personliga Facebook sida, 
samt i den slutna Facebook gruppen ABS 15, vilken är avsedd för företagsekonomistu-
derande på yrkeshögskolan Arcada. Dessutom ombads enkäten att delas ut till andra 
inom målgruppen av respondenter på yrkeshögskolan Arcada, Hanken och Aalto uni-
versitet. På detta sätt förväntades man effektivt nå ut till olika högskolor och tillräckligt 
med ekonomistudenter i huvudstadsregionen för att förhoppningsvis hitta trender eller 
vissa beteendemönster som generaliserar ekonomistudenters spar- och investeringsbete-
ende. Variablerna bearbetades och kvantifierades i Microsoft Excel, samt analyserades 
och framfördes beroende av variabeltyp i diagram eller tabeller.  
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4 TEORI 
Teoridelen i undersökningen består av förändringen av strukturen i finansiella tillgångar 
i Finland, samt teori om konsumentbeteende. Därtill redovisas en typ av guide för spa-
rande och investerande, vilken inkluderar de vanligaste spar- och investeringsproduk-
terna på marknaden. 
4.1 Förändringen av strukturen i finansiella tillgångar i Finland 
Enligt Kallunki et al. (2011 s. 16) var finländska hushålls finansiella tillgångar 50,1 mil-
jarder euro år 1995 och 110,3 miljarder euro år 2005. Statistikcentralen (2017b) anger 
att finländares finansiella tillgångar har uppgått till 301,4 miljarder euro i slutet av 2017 
andra kvartal, vilket visar ett klart uppsving sedan 2007 då tillgångarna uppkom till 
knappt under 200 miljarder euro. Under de senaste tio åren har tillgångar på vanliga 
bankdepositioner ökat från knappt under 60 miljarder euro till 85 miljarder euro, i jäm-
förelse med bl.a. aktieandelar vilka har tvådubblats från ungefär 20 miljarder euro till 36 
miljarder euro (Börsstiftelsen 2017, s. 3). En liten ökning på försäkringssparande, fond-
andelar och noterade aktier kan också uppmärksammas i utvecklingen. Kallunki et al. 
(2011 s. 16) anger att hushåll i Sverige investerar ungefär hälften av sin förmögenhet i 
fonder och investeringsbundna försäkringar, medan motsvarande tal i Finland är under 
30 %. Enligt Börsstiftelsen äger nästan 800 000 privatpersoner aktier i börsbolag i Fin-
land. De finländska hushållens tillgångar har uppgetts vara 85 miljarder euro på bank-
konton, 36 miljarder euro i börsaktier och 22 miljarder euro i placeringsfonder i slutet 
av 2016. 
Börsstiftelsen har med några års mellanrum gjort en undersökning, varav den senaste 
2011, där syftet är att ta reda på bland annat finländares investeringsbeteende, aktieä-
gande och attityder till värdepappershandel, samt kunskap om värdepappershandelsbe-
grepp. I senaste undersökningen har 18–69 åriga privatpersoner besvarat en enkät. 29 % 
av de som svarade ägde börsaktier år 2011, gentemot 54 % värdepappersägare. Detta är 
en tydlig ökning från tidigare år (2006 var siffran för aktieägare 23 % och för värdepap-
persägare 50%). Det framkom i undersökningen att över 64-åringar, pensionärer, samt 
högre utbildade personer ägde i snitt mer värdepapper än andra finländare. I undersök-
ningen anges också att 59 % av de personer som ägde aktier har köpt aktier första 
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gången själv, samt att målet med att köpa aktier är att äga aktierna i över tio år som en 
investering. 12 % av de besvarande anger att underåriga barn i familjen äger börsaktier, 
medan 11% anger att de någon gång har utgett i gåva aktie- eller fondandelar till sina 
barn eller barnbarn. Bland dem som ägde värdepapper var investeringsfonder de mest 
populära, men även inhemska börsaktier, spar- och investeringskonton samt frivilliga 
pensionsförsäkringar. Investeringsfonder ägdes speciellt av ca 50 åriga kvinnor och 
män, arbetare, samt lägre tjänstemän och personer vars utbildningsgrad var grundskola. 
Inhemska börsaktier var främst tilltalande för män, högre tjänstemän, personer med hög 
inkomst, samt personer med högskoleutbildning (Börsstiftelsen 2011). I takt med re-
kordbelopp studielånsutbetalningar i Finland har även en del studenter börjat investera 
sina studielån i bland annat aktier (Finlands Bank, 2017; Luukkonen, Riikka, 2016).  
4.2 Konsumentbeteende 
Med konsumentbeteende anses vem som konsumerar, när man konsumerar, hur man 
konsumerar och varför man konsumerar. I studiens problemformulering framkommer 
att finansiell kunskap är avgörande i utvecklade ekonomier för att konsumenter skall 
kunna spara tillräckligt för att få en ansenlig pensionsinkomst och samtidigt undvika 
höga skulder vilka kan leda till personliga konkurser (OECD 2006). Motivationen till ett 
konsumentbeslut eller konsumentbeteende är både intern och extern. Till den interna 
motivationen hör instinkter, behov, drifter eller känslor, medan extern motivation berör 
påverkande faktorer från omgivningen (Evans et al. 2006, s. 18–19). Eftersom det finns 
både medvetna och undermedvetna faktorer som påverkar konsumentens köpbeslut, har 
respondenterna i studien tillfrågats med olika frågor hur deras konsumentbeteende ser ut 
gällande spar- och investeringsprodukter, samt ifall respondenterna själva anser att nå-
gon extern faktor har påverkat deras investeringsbeslut. 
4.3 Spar- och investeringsprocessen 
Spar- och investeringsprocessen är en mångfacetterad process, vilken börjar med att 
identifiera investeringssumman, investeringshorisonten, samt investerarens risktolerans 
och informationsgrad (Puttonen et al. 2011, s. 18). 
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Då man funderar kring investeringssumman lönar det sig att fråga sig hur stor del av ens 
förmögenhet man håller på att investera, ifall man investerar pengar som inte används 
eller ifall man sparar för något visst ändamål, samt ifall man kommer att sprida sin inve-
steringsförmögenhet eller inte. Investeringssumman svarar på flera frågor. Vissa place-
ringsobjekt kan kräva en minimisumma och ifall det är frågan om ett par tusen euro blir 
spridningen i vissa placeringsobjekt för dyr gentemot den nytta man får utav investe-
ringen. Ifall man investerar en stor del av sin förmögenhet lönar det sig att vara ytterst 
noggrann med spridningen inom olika placeringsobjekt (Puttonen et al. 2011, s. 19).  
Med investeringshorisont menas den tid man är beredd att binda sitt kapital till. Alla 
placeringsobjekt kan i stort sett förknippas med en viss tid: sparkonton är löpande, tids-
bundna depositioner har en viss tid då de förfaller, bostadspremiekontoavtal upphör då 
man ansökt och fått BSP-lånet, aktier och fonder har ökningar och minskningar i värde 
över tid, pensionsförsäkringar får i regel realiseras först vid pensionering och så vidare. 
Därför är det viktigt för investeraren att fundera över den möjligheten att de investerade 
pengarna möjligtvis kan behövas och därmed realiseras innan investeringstidens slut, 
eftersom detta i sådana fall kan leda till tilläggskostnader och i värsta fall förlust av det 
investerade kapitalet. Andra viktiga tidsrelaterade frågor att tänka på är ifall man behö-
ver ett regelbundet kassaflöde från sina investeringar eller om kapitalets värdeökning 
räcker, samt ifall man är en engångsinvesterare eller en månadssparare (Puttonen et al. 
2011, s. 21).  
 
Investerarens risktolerans gallrar ytterligare bort sådana placeringsobjekt som inte hör 
till ens egna riskområde. Här lönar det sig för investeraren att fråga sig hur stor riskbe-
nägenhet man har, samt hur mycket av sitt kapital man är beredd att riskera (Puttonen et 
al. 2011, s. 23). Ifall man väljer ett placeringsobjekt som har för hög risk jämfört med 
den egna risktoleransen kan det gå stort på tok, samtidigt som en förmögen investerare 
med hög risktolerans kan välja ett sånt placeringsobjekt som är onödigt stabilt i den 
stora helheten. 
 
En investerares informationsgrad är finansmarknadens bränsle. Vissa investerare gör 
sina investeringsbeslut själv, förstår olika placeringsobjekts egenskaper och risker och 
har dessutom tid och intresse att följa med marknadernas utveckling. Andra investerare 
vill använda sin tid och energi på någonting annat och då är det lämpligare att välja såd-
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ana placeringsobjekt eller tjänster där professionella sköter om investerarens förmögen-
het och investeringar (Puttonen et al. 2011, s. 25). 
 
Då man benat ut ovanstående frågor är det mycket enklare att ta beslut och välja det 
lämpligaste placeringsobjektet för investeraren i fråga. 
4.4 Spara 
I detta kapitel redovisas olika sparalternativ, tillsammans med respektive egenskaper 
och risker. 
4.4.1 Spardeposition 
En spardeposition, eller ett sparkonto, är ett löpande konto som används för att spara 
och går därmed inte att kombinera med tjänster såsom kort och olika betalningstjänster. 
Sparkonton är inte avsedda för dagliga bankärenden och vissa banker har reglerat detta 
med bland annat uttagsgränser. Räntan på sparkonton varierar beroende på banken, men 
är för närvarande mycket låg. Depositioner är källskattepliktiga och därmed innehålls 
årligen en källskatt på 30% av ränteintäkterna (Aktia 2017a; Finansinspektionen 2017a; 
Skatteförvaltningen 2017a). 
 
Spardepositioner har minimala risker jämfört med andra spar- och placeringsobjekt. De 
tillgångar som sätts på ett sparkonto omfattas dock av en inflationsrisk, samt av en va-
lutakursrisk ifall insättningen är i utländsk valuta. Med inflationsrisk menas att tillgång-
arna på sparkontot har en risk att förlora sitt värde om inflationen är större än den ränta 
som betalas ut på insättningen. Det finns också en risk för att banken blir insolvent och 
med andra ord oförmögen att betala tillbaka insättningarna åt kunden. Finländska inlå-
ningsbanker är dock medlemmar i insättningsgarantifonden och därmed omfattas spar-
konton av den lagstadgade insättningsgarantin. Insättningsgarantifonden ersätter kontots 
tillgångar upp till 100 000 euro om banken blir insolvent (Finansinspektionen 2017a; 
Aktia 2017a).  
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4.4.2 Tidsbunden placeringsdeposition 
En tidsbunden placeringsdeposition liknar mycket spardepositionen, men skiljer sig ge-
nom att vara tidsbundet istället för löpande. Tidsbundna konton binder tillgångarna på 
kontot för en överenskommen tid och ger därför i regel bättre avkastning än spardepo-
sitioner. Depositioner är källskattepliktiga och därmed innehålls årligen en källskatt på 
30% av ränteintäkterna (Skatteförvaltningen 2017a). Riskerna som förknippas med tids-
bundna placeringsdepositioner är identiska med spardepositioners risker (Finansinspekt-
ionen 2017a). 
4.4.3 BSP-konto 
BSP-konton, eller bostadspremiekonton, är avsedda för 18–39 åriga personer i anskaff-
ningen av sin första bostad. BSP-kontonas räntor är skattefria till skillnad från andra de-
positioner. Ett bostadssparavtal består av ett sparavtal, där man kommer överens med 
banken om en sparplan, ett kontoavtal för det konto som öppnas, samt ett kreditavtal för 
reciprocitetslånet. I lagen finns en fastställd ränta på 1 procent för BSP-konton under 
hela spartiden. Banken betalar därtill en i sparavtalet fastställd tilläggsränta på 2–4 pro-
cent när sparmålet är nått och bostadsköpet gjort. För att bli beviljad ett BSP-lån skall 
spartiden på BSP-kontot vara minst 24 månader och insättningarna tillsammans med 
räntan skall uppgå till minst 10 procent av bostadspriset. Med andra ord beviljar banken 
lån för 90% av bostadens anskaffningspris. Ifall låneräntan överskrider en bestämd pro-
centsats och om lånebeloppet underskrider de uppställda gränserna betalar staten ytterli-
gare räntestöd på BSP-lån. Bostadssparavtalet upphävs ifall spararen bestämmer att ta ut 
tillgångar från kontot eller att köpa en bostad innan minst hälften av de överenskomna 
insättningarna har gjorts på kontot. Ifall bostadssparavtalet upphävs har spararen inte 
rätt till det avtalade BSP-lånet eller tilläggsräntan (Finansinspektionen 2017b). 
4.5 Investera 
Såsom tidigare redovisat har Finlands finansmarknad gått igenom en stor strukturför-
ändring under de senaste årtiondena. Nya typer av placeringsobjekt har tillkommit på 
marknaden och medfört ett större urval för konsumenten vid sidan av de traditionella 
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bankdepositionerna (Statistikcentralen 2017c). I följande kapitel redovisas för de mest 
vanliga finansiella instrumenten i Finland. 
4.5.1 Aktier 
Aktier är värdepapper vilka ger ägandeandelar i aktiebolag. Med andra ord består ett 
aktiebolag av aktier, vilka bolaget har emitterat till marknaden. Aktieägandet ger place-
raren rättighet till bland annat avkastning på aktien samt beslutsfattanderätt på bolags-
stämman. Aktiers pris, eller aktiekurser, varierar beroende på utbudet och efterfrågan. 
Avkastningen på aktier har historiskt sett varit den bästa på lång sikt. Aktieägarnas eko-
nomiska risk begränsas till det investerade aktiekapitalet även i ett sådant fall där bola-
get går i konkurs. Då investeringshorisonten är lång och man har diversifierat sina ak-
tieplaceringar är riskerna betydligt mindre (Kallunki et al. 2011, s. 101–103; Börsstiftel-
sen 2017, s. 4–5). 
 
För att handla aktier på börsen behövs ett värdeandelskonto där värdepappren förvaras i 
elektronisk form, samt en förmedlare, t.ex. en bank, nätbank eller ett bankirföretag. 
Köp- och säljuppdrag kan göras antingen via ett bankbesök, eller via en nättjänst. I upp-
dragen nämns bolaget och hur många aktier man vill köpa eller sälja. Ifall man vill sälja 
aktier kan man uppge ett gränspris. Eftersom handeln är offentlig, får alla parter inform-
ation om köpets egenskaper och då affären är överenskommen säkerställs den av en 
värdepapperscentral. Euroclear Finland är värdepapperscentralen i Finland (Börsstiftel-
sen 2017, s. 6). 
 
Beskattningen av aktier sker av kapitalinkomsten, dividendinkomsten och överlåtelse-
vinsten. Kapitalinkomsters skattesats är 30 procent, eller 34 procent för den översti-
gande delen av 30 000 euro. Av dividendinkomsten är 85 procent beskattningsbar. Detta 
betyder att en aktieägare betalar 25,5 procent på dividendinkomsten och 28,9 procent 
för den del som överstiger 30 000 euro. Beskattningen av överlåtelsevinsten är 20 eller 
40 procent beroende på hur länge man ägt aktierna. Aktier som ägts i minst 10 år har ett 
anskaffningsutgiftsantagande på 40 procent, gentemot 20 procent på de aktier som ägts 
en kortare tid (Börsstiftelsen 2017, s.11). 
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4.5.2 Fonder 
Fonder består av olika värdepapper, vilka ägs av fondandelsägarna. Med andra ord blir 
man en delägare i fondens förmögenhet om man köper andelar i en fond. Fondförvalt-
ningen och hanteringen görs dock inte av investeraren själv, utan av ett fondförvaltande 
bolag som sköter administrationen och gör placeringsbesluten. (Wilke 2015, s. 119). 
Eftersom fonder sköts av fondförvaltande bolag, tillkommer avgifter som varierar mel-
lan olika fondkategorier och fonder. Fonder har vanligtvis en förvaltningsprovision, en 
teckningsprovision och en inlösenprovision. Fondavkastning beskattas som kapitalin-
komst, dvs. 30 procent och 34 procent för den del som överstiger 30 000 euro (Skatte-
förvaltningen 2017b).  
 
Värdepappren i en fond kan vara t.ex. aktier, masskuldelån och penningsmarknadsin-
strument. Beroende på vad fonderna innehåller har även dessa olika riskgrader. Fonder 
kan delas in i räntefonder, blandfonder, aktiefonder och specialfonder. Till räntefonder-
na hör fonder med kort ränta, fonder med medellång ränta, fonder med lång ränta, samt 
företagslånsfonder med hög risk. Räntefonder investerar i huvudsak i masskuldelån. Ak-
tiefonder investerar såsom namnet säger i olika aktier och därför är även risken större i 
aktiefonder än i räntefonder. Vissa aktiefonder investerar endast i aktier som är listade 
på den finländska börsen, medan andra aktiefonder investerar i t.ex. Norden, Europa, 
Asien, eller i något visst land. En aktiefonds investeringspolitik kan även hänföra sig till 
vissa industriområden eller baseras på andra kriterier. Blandfonder investerar i både 
masskuldelån och i aktier, vilket gör att blandfonders riskgrad är mindre än i aktiefonder 
men större än i räntefonder. Beroende på blandfonden i fråga betonas masskuldelånen 
och aktierna olika, vilket leder till en direkt påverkan i riskgraden och den förväntade 
avkastningen. De blandfonder som har en större andel aktier i sig än masskuldelån har 
alltså naturligt en större riskgrad och förväntad avkastning än de blandfonderna med 
betoning på ränteinstrument (Kallunki et al. 2011, s. 131–134). 
 
Till specialfonderna hör bland annat fonder med absoluta avkastningskrav, derivatfon-
der, kapitalskyddade fonder, indexfonder och fondandelsfonder. Av dessa är indexfon-
der, börshandlade fonder och derivatfonder de vanligaste. Indexfonder, även kallad pas-
siv fond, strävar efter en värdeutveckling som speglar ett visst index på marknaden. Ef-
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tersom indexfonder passivt skuggar ett visst index har dessa mindre handelsavgifter än 
andra typer av fonder (Kallunki et al. 2011, s. 133–135). Börshandlade fonder, även kal-
lad ETF, är vanligtvis en aktiekorg vars innehåll består av de mest aktivt handlade akti-
erna på börsen. Börshandlade fonder är oftast indexfonder, vilket betyder att även dessa 
har mindre handelsavgifter än andra typer av fonder (Puttonen et al. 2011, s. 166). Deri-
vatfonder använder aktivt derivat i sin placeringsverksamhet, eftersom derivatfonders 
mål är att få bättre avkastning än den genomsnittliga aktieavkastningen. Syftet med de-
rivatfonder är alltså att förutse börskursernas och vissa aktiers kursutveckling.  
4.5.3 Förmögenhetsförvaltningstjänst 
Syftet med förmögenhetsförvaltningstjänster är att hjälpa investeraren i alla delar av in-
vesteringsprocessen enligt investerarens investeringssituation och riskprofil. Det är 
därmed en tjänst där kunden ger sitt tillstånd till finansinstitutionen att hantera det kapi-
tal som kunden binder till tjänsten. Förmögenhetsförvaltningstjänster erbjuds av banker, 
bankirföretag, samt privata förmögenhetsförvaltningsföretag. Det finns skillnader i akti-
viteten på olika förmögenhetsförvaltningstjänster- och produkter. Personlig förmögen-
hetsförvaltningstjänst kräver oftast att investeraren har ett investeringskapital på ungefär 
minst 200 000 – 1 000 000 euro. Avgifterna brukar också variera beroende på hur stort 
kapital som förvaltas. (Kallunki et al. s. 261).  
4.5.4 Försäkringsbundna placeringsobjekt 
Försäkringsbundna placeringsobjekt är finansiella instrument som liknar fondernas sätt 
att investera i ränte- och aktiemarknaden. Försäkringsbundna placeringsobjekt kan för-
klaras som försäkringsskal, inom vilka finns ett antal fonder. Man kan dela försäkrings-
bundna placeringsobjekt i spar- och placeringsförsäkringar, samt i pensionsförsäkringar. 
Spar- och placeringsförsäkringar kan tecknas för personer i alla åldrar, medan pensions-
försäkringens syfte är att antingen komplettera det lagstadgade pensionsskyddet eller att 
övergå till pension i förtid. Den huvudsakliga egenskapen som spar-, placerings- och 
pensionsförsäkringar har är att man kan koppla en livförsäkring till dessa. Fördelar med 
sparförsäkringar är att man kan ta ut placerat kapital ur sparförsäkringen utan att be-
skattning under försäkringstiden, samt att fondbyten kan göras utan kostnader och be-
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skattning. Beskattningen av spar- och placeringsförsäkringars inkomst räknas enligt ka-
pitalinkomstskatten (Kallunki et al. s. 124–127; Aktia 2017b). 
4.5.5 Masskuldebrevslån 
Masskuldebrevslån, eller masskuldelån är lån som emitterats av företag, banker, kom-
muner, stater eller andra sammanslutningar. En emittent är således en institution som 
ger ut värdepapper. Till masskuldebrev hör traditionella masskuldebrev såsom obligat-
ioner och debenturer, aktiebundna masskuldebrev såsom konverteringslån, samt index-
lån. Lånets utfärdare bestämmer på hur stor sannolikhet investeraren får de avtalade ka-
pital- och räntebetalningarna inom utsatt tidtabell (Finansinspektionen 2017c).  
 
Risker som hänför sig till masskuldebrevslån är likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk, 
samt valutakursrisk. Till masskuldebrevslånen hör även en emittentrisk, vilket betyder 
att emittenten på grund av insolvens, alltså oförmåga att betala skulder, ibland inte kan 
återbetala lånet till investeraren. Ifall emittentrisken realiseras kan investeraren förlora 
sitt investerade kapital och den eventuella avkastningen helt eller delvis (Finansinspekt-
ionen 2017d). Masskuldebrevslån beskattas enligt källskatt på ränteinkomster (Skatte-
förvaltningen 2017c). 
4.5.6 Fastigheter 
Med fastighetsinvestering menar man allmänt taget anskaffning av fast egendom eller 
anskaffning av bostadsaktier. Exempel på fastighetsplaceringar kan vara anskaffning 
eller uthyrning av bostäder, industri- och kontorsutrymmen, samt skogsmark. Fastighet-
er är svåra att likvidera jämfört med andra placeringsobjekt, eftersom handelsavgifterna 
är höga och själva förverkligande av köp kan ta en lång tid. Fastigheter måste också oft-
ast säljas som helheter och kan därmed inte delas på flera investerare. Fastighetsinveste-
ring kräver även sakkunnighet för att kunna administreras (Kallunki et al. s. 115–116). 
Fastighetsägare betalar årligen fastighetsskatt och fastighetsskattesatserna varierar bero-
ende på fastighetstypen (Skatteförvaltningen (2017d). 
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5 EMPIRI 
5.1 Genomförande 
Enkäten ”Ekonomistudenters spar- och investeringsbeteende” var öppen för responden-
terna i 20 dagar från och med 9.11.2017 till 28.11.2017. Enkäten besvarades av sam-
manlagt 50 respondenter från yrkeshögskolan Arcada, Hanken Svenska handelshögsko-
lan, samt Aalto Universitet.  
5.2 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas resultatet neutralt med hjälp av figurer vilka skildrar responden-
ternas svar på de olika frågorna i enkäten. 
5.2.1 Enkätens introduktion 
Första sidan i enkäten var en informativ sida där undersökaren förklarar vad enkäten 
behandlar, vilka som hör till målgruppen samt hur man kan vara med i en utlottning för 
kompensation. Andra sidan behandlade identitetsfrågor.  
 
Enkätens första fråga behandlade respondenternas ålder. Största delen av respondenter-
na var i åldern 21–23, en respondent var i åldersgruppen 18–20, 10 stycken responden-
ter var i åldern 24–26 och en respondent i åldersgruppen 30+.  
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Figur 1. Respondenternas ålder 
 
Fråga två behandlade respondenternas kön, där det kom fram att enkäten besvarades av 
25 kvinnor, 24 män och en person av annat kön. Tredje frågan löd ”På vilken högs-
kola/universitet studerar du?”, där 23 av respondenterna svarade att de var studerande 
på yrkeshögskolan Arcada, 19 stycken var från Hanken Svenska handelshögskolan och 
8 stycken från Aalto Universitet.  
 
 
 Figur 2. Respondenternas kön 
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 Figur 3. Respondenternas studieplats 
5.2.2 Sparar du? 
På enkätens andra sida tillfrågades respondenterna ifall de sparar regelbundet, varför 
man inte sparar, samt ifall man har någon typ av besparingar eller investeringar. 31 av 
50 respondenter uppgav att de sparade regelbundet, medan 19 svarade att de inte sparar 
regelbundet.  
 
 
 Figur 4. Hur stor del av respondenterna som sparar regelbundet 
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De respondenter som uppgav att de inte sparar regelbundet tillfrågades orsak bakom 
varför de inte sparar i en flervalsfråga. Majoriteten och 14 av 22 svar visade att man inte 
sparade på grund av att man inte har råd. 4 svarade att de inte hade tillräckligt informat-
ion om de olika sparalternativen, en uppgav att denne inte var intresserad, en uppgav att 
den inte såg behovet att spara, en skrev att den inte sparar på grund av lättja och att den 
inte tagit tag i saken och en svarade att denne var nöjd med de placeringar man redan 
hade.  
 
 
Figur 5. Varför respondenterna inte sparar 
 
Av 50 respondenter uppgav majoriteten på 44 personer att de har någon typ av bespa-
ringar eller investeringar, medan 6 respondenter uppgav att de inte hade någon typ av 
besparingar eller investeringar alls. 
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Figur 6. Andelen respondenter som har någon typ av besparingar eller investeringar 
5.2.3 Hur ser ditt spar- och investeringsbeteende ut? 
Tredje sidan var ämnad för de respondenter som har någon typ av besparingar eller in-
vesteringar. Där frågades i vilket syfte man sparar i första och andra hand, varifrån de 
pengar man sparat och/eller investerat härstammar från, vem som har sparat/investerat 
respondenternas förmögenhet, vilken typ av besparingar eller investeringar man har, 
samt vad man uppskattar mest då man gör sina spar- och investeringsbeslut.  
 
 
Figur 7. I vilket syfte respondenterna sparar i första hand 
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Figur 8. I vilket syfte respondenterna sparar i andra hand 
 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de i första hand sparar med syftet att allmänt 
öka sin förmögenhet, medan bostadssparande var det populäraste alternativet som man 
sparade i andra hands syfte. Andra alternativ som respondenterna hade skrivit in var 
överraskande pengabehov, ekonomiskt oberoende på långt tidsintervall, samt säkerhet. 
Frågan kunde besvaras med flera av de angivna svarsalternativen. 
 
 
 Figur 9. Varifrån respondenternas sparade/investerade pengar härstammar från 
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Pengarna som respondenterna hade sparat eller investerat härstammade i stort sett från 
lön och studielån. Alla respondenter, d.v.s. 42 stycken uppgav även att de har sparat el-
ler investerat sin förmögenhet själva och i 18 fall hade respondenternas föräldrar sparat 
eller investerat för dem. I 12% av fallen hade mor- eller farföräldrar sparat eller investe-
rat respondentens förmögenhet. Dessa två frågor var formulerade som flervalsfrågor, 
där respondenterna kunde välja flera alternativ bland svarsalternativen. 
 
 Figur 10. Vem som har sparat/investerat respondenternas förmögenhet 
 
”Vilken typ av besparingar eller investeringar har du?” var den mest centrala frågan i 
enkäten, där respondenterna kunde välja ett eller flera alternativ bland svarsalternativen. 
Från figur 11 kan man se att sparkontot visade sig vara den vanligaste produkten man 
hade. 29 respondenter eller 58% har valt sparkontot som en sparprodukt som de använ-
der sig av. Det andra vanligaste alternativet var fonder, med 28 respondenter eller 56%. 
BSP-konto (48%) och aktier (44%) var tätt i kapp. Endast ett fåtal av respondenterna 
svarade att de hade något av de övriga alternativen, det vill säga tidsbunden placerings-
deposition, förmögenhetsförvaltningstjänst, försäkringsbundna placeringsobjekt, mass-
kuldebrevslån, eller fastigheter. En respondent hade angett i öppna fältet ”ETF”, vilket i 
resultatanalysen kodades under fonder enligt teoridelen.  
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Figur 11. Vilken typ av besparingar eller investeringar respondenterna har 
 
I sista frågan på sida 3 frågades alla respondenter vad de uppskattade mest då man gör 
spar- och investeringsbeslut. Det populäraste svaret var enkelhet, medan även hög av-
kastning, låga förvaltningsavgifter och säkerhet/riskfrihet verkade vara viktigt för re-
spondenterna. Endast ett fåtal svarade att de uppskattar att inte behöva binda sig till nå-
got och ingen besvarade att de uppskattar att vara tvungen att binda sig till något. 
 
 
Figur 12. Vad respondenterna uppskattar mest då de gör sina spar- och investeringsbeslut 
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5.2.4 Riskprofil och yttre motivationsfaktorer 
På sida fyra frågades alla respondenter hur riskbenägna de är när det kommer till spa-
rande och investerande. På denna fråga kunde man välja bland alternativen ”Jag är be-
redd att ta stora risker”, ”Jag är till viss mån beredd att ta risker”, samt ”Jag är inte alls 
beredd att ta risker”. 32 av 50 respondenter uppgav att de är till viss mån beredda att ta 
risker, 10 respondenter var beredda att ta stora risker och 8 respondenter var inte alls 
beredda att ta risker.  
 
 
Figur 13. Riskbenägenheten bland respondenterna 
 
Sista frågan i enkäten behandlade yttre motivationsfaktorer och vad respondenterna an-
såg att ha påverkat deras spar- och investeringsbeslut. De mest populära svarsalternati-
ven var studier med 33 svar eller 66%. Föräldrar (48%), samt arbetsplats/yrke (40%) var 
också vanliga svar. En del svarade att internet, bankens rådgivning och vänner har på-
verkat spar- och investeringsbesluten man gjort. Enstaka respondenter hade satt till som 
svarsalternativ ”bekantskapskretsen”, ”det allmänna klimatet”, ”analys” och ”den egna 
datainsamlingen och placeringsobjekt som intresserar en själv”. 
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Figur 14. Vilka faktorer respondenterna anser att ha påverkat sina spar- och investeringsbeslut 
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6 ANALYS 
6.1.1 Enkätens introduktion 
Det var sammanlagt 50 personer som svarade på enkäten och det var en väldigt jämn 
könsfördelning mellan respondenterna. Eftersom enkäten inte gick att dela ut per mail 
till större mängder respondenter inom målgruppen, var det svårt att få in många svar då 
bekvämlighetsurvalet användes. Visserligen kunde man ha fått en större respondent-
mängd genom att dela enkäten till ekonomistudenter på Arcada per en maillista, men 
detta skulle naturligt ha lett till ett för stort gap på skillnad i mängd mellan respondenter 
från olika högskolor. Av respondenterna hörde 76 % till åldersgruppen 21–23, vilket var 
förväntat med tanke på de kanaler enkäten delades på och vilka personer som hörde till 
bekvämlighetsurvalet. Frågan som behandlade respondenternas studieanstalter fick en 
aningen ojämn fördelning mellan studieplatserna. Det skulle ha önskats att få ungefär 
lika många svar från ännu flera högskolor/universitet inom huvudstadsregionen, men på 
grund av bekvämlighetsurvalet var det endast tre olika högskolors/universitets ekonomi-
studerande som svarade på enkäten. 
6.1.2 Sparar du? 
Av respondenterna var det 31 stycken, alltså 62% av de 50 respondenterna som uppgav 
att de sparade regelbundet. Majoriteten av de 19 respondenter som svarade att de inte 
sparar regelbundet uppgav som orsak att de inte hade råd, vilket är helt förväntat då alla 
studerande inte har möjlighet till att spara regelbundet speciellt om man inte har en re-
gelbunden inkomstkälla. 5 stycken uppgav även att de inte sparade som följd av brist på 
information om de olika sparalternativen, eller på grund av att de inte tagit tag i saken, 
vilket kan tolkas som aningen kontroversiellt då det är frågan om ekonomistuderande. 
44 av 50 respondenter uppgav att de har någon typ av besparingar eller investeringar. 
Aningen överraskande var att 12 % av respondenterna uppgav att de inte hade någon typ 
av besparingar eller investeringar överhuvudtaget, vilket är lite oroväckande ifall det 
uppstår en situation där en sparbuffert skulle visa sig vara nödvändig. 
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6.1.3 Hur ser ditt spar- och investeringsbeteende ut? 
Av de respondenter som hade någon typ av besparingar eller investeringar fanns det ett 
klart mönster på i vilket syfte man sparar i första och andra hand. Majoriteten på 53% 
svarade att de i första hand sparade för allmän ökning av förmögenhet, medan majorite-
ten på 43% svarade att de i andra hand bostadssparade. I båda frågorna var de mest po-
pulära svarsalternativen dessa tidigare nämnda, det vill säga ”allmän ökning av förmö-
genhet” och ”bostadssparande”. ”Kortsiktigt sparande” var det svarsalternativet som var 
tredje mest populärt i båda frågorna. Detta tyder tydligt på att ekonomistudenter i hu-
vudstadsregionen har ett klart syfte på att i första hand spara för allmän ökning av för-
mögenhet och i andra hand för en bostad.  
 
Det fanns även ett klart mönster i varifrån pengarna man sparat eller investerat här-
stammade ifrån. Det svarsalternativ som var populärast var att pengarna härstammade 
från lönen, medan studielån överraskande nog kom på andra plats och föräldrarna först 
på tredje plats. Här skulle det vara intressant att ytterligare veta hur de pengar som här-
stammat från studielån är sparade eller placerade, speciellt med tanke på att alla respon-
denter som hade någon typ av besparingar eller investeringar uppgav att de har sparat 
eller investerat sin förmögenhet själva. I 43% av fallen hade även föräldrarna sparat el-
ler investerat för respondenten och i 12% av fallen mor- eller farföräldrar.  
 
Även i frågan om typen av besparingar eller investeringar som respondenterna hade, 
kunde man se en väldigt tydlig delning bland alternativen. Det mest vanliga alternativet 
som 69% av respondenterna var, som förväntat, det traditionella sparkontot. Det över-
raskande i denna fråga var att hela 67% svarade att de även hade investeringar i fonder. 
På tredje plats kom BSP-konto med 57% av respondenterna och på fjärde plats aktier 
med 52%. Resten av de givna svarsalternativen hade endast en eller två röster. Med 
andra ord har de flesta ekonomistudenter i huvudstadsregionen ett sparkonto med bespa-
ringar, men det är även populärt med fonder, BSP-konto och aktier. Tidsbundna place-
ringsdepositioner, förmögenhetsförvaltningstjänster, försäkringsbundna placeringsob-
jekt, masskuldebrevslån och fastigheter användes inte alls, åsidosatt några undantags-
fall. 
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Även om det fanns tydliga mönster på spar- och investeringsbeteendet bland ekonomi-
studenter i huvudstadsregionen, fanns det en klar skillnad på vad respondenterna upp-
skattade mest i sina spar- och investeringsbeslut. Svaren var mycket jämt fördelade mel-
lan enkelhet (25%), hög avkastning (23%), säkerhet/riskfrihet (22%) och låga förvalt-
ningsavgifter (21%). Endast 9% svarade att de uppskattar mest att inte behöva binda sig 
till något och ingen svarade att de uppskattar att måsta binda sig till något. Orsaken var-
för det sistnämnda alternativet fanns med var att de som sparar t.ex. till ett BSP-konto 
eller till ett tidsbundet konto måste binda sig till att inte lyfta pengarna från kontot under 
den avtalade tiden, vilket någon kan se som en fördel. 
6.1.4 Riskprofil och yttre motivationsfaktorer 
Man kan anta att de flesta som får frågan ”Hur riskbenägen är du när det kommer till 
sparande/investerande?” svarar att man till viss mån är beredd att ta risker, vilket även 
var det svarsalternativ som var mest populärt bland respondenterna och vilket 64% av 
alla respondenter valde som svar. 16% uppgav att de inte var alls beredda att ta risker 
och 20% svarade att de var beredda att ta stora risker. Det visade sig också finnas en 
stark korrelation mellan respondenter som uppskattade hög avkastning i sina spar- och 
investeringsbeslut och respondenter som var beredda att ta stora risker. Dock fanns det 
färre respondenter som svarade att de inte alls är beredda att ta risker i jämförelse med 
dem som svarade att de uppskattade säkerhet/riskfrihet i sina spar- och investeringsbe-
slut. 
 
I sista frågan kunde man också se att de flesta respondenter på 66% kom överens om att 
de ansåg att spar- och investeringsbesluten hade påverkats av studier. Andra populära 
svarsalternativ var ”föräldrar”, vilket 48% av respondenterna hade valt som svarsalter-
nativ, samt ”arbetsplats/yrke” med 40% av respondenterna.  
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7 DISKUSSION 
Eftersom det endast fanns 50 respondenter och undersökningen var gjord med hjälp av 
ett bekvämlighetsurval, kan reliabiliteten i undersökningen diskuteras. Antalet respon-
denter var något snäv för att kunna generalisera ekonomistudenter i huvudstadsregionen 
och det var dessvärre endast tre olika studieanstalters ekonomistudenter som fungerade 
som respondenter på grund av bekvämlighetsurvalet och tidsplanen. Bortsett från detta 
hade enkäten kontrollerats för att inte innehålla otydliga frågeställningar eller svarsal-
ternativ, vilket också syntes i de få mängder av egenformulerade svarsalternativ som 
kom in. Inte en enda respondent var i kontakt med undersökaren med frågor angående 
enkäten och enkäten hade en genomsnittlig svarsprocent på 82% av de personer som 
öppnade enkäten. I de frågor som behandlade respondenternas spar- och investeringsbe-
teende fanns det tydliga beteendemönster, vilka inte kan tolkas falla på ren slump. Vali-
diteten i undersökningen kan anses vara god, då undersökningen är avgränsad att gälla 
endast ett begränsat område och datainsamlingstekniken har framfört information och 
gett svar på de frågeställningar som har ställts. På brist av tidigare forskning inom äm-
net har man inte kunnat jämföra undersökningens resultat med vad som eventuella tidi-
gare resultat, vilket sänker på validiteten. Det finns tidigare forskning på bl.a. stu-
derandes, unga vuxnas och generation Y:s spar- och investeringsvaror, men dessa är alla 
på kandidat- eller Bachelornivå och behandlades därför inte i detta arbete.  
 
Syftet med studien var att kartlägga spar- och investeringsbeteendet bland ekonomistu-
denter i huvudstadsregionen. Till frågeställningarna hörde vilka spar- och investerings-
produkter är populära bland ekonomistuderande i huvudstadsregionen och ifall det går 
att upptäcka något speciellt beteendemönster gällande besparingar och investeringar 
inom målgruppen. Det frågades även i studien ifall respondenterna själva ansett att de-
ras studieinriktning, yrkesval eller miljö har påverkat deras spar- och investeringsbete-
ende och investeringsbeslut. Resultatet i sig visar ju ett tydligt beteendemönster i eko-
nomistudenters spar- och investeringsbeteende. Över hälften av respondenterna sparade 
regelbundet, de flesta hade någon typ av besparingar eller investeringar och de flesta 
ekonomistuderandes syfte med att spara är en allmän ökning av förmögenhet, samt bo-
stadssparande. Det var vanligt att de sparade eller investerade pengarna härstammade 
från den egna lönen, men även från studielån. Alla respondenter hade sparat eller inve-
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sterat i alla fall en del av sin förmögenhet själva och de populära produkterna var väl-
digt klara. Sparkontot visade sig vara det vanligaste sparproduktsalternativet, medan 
även fonder, BSP-konton och aktier var populära. De flesta respondenterna svarade att 
de var beredda att ta risker till någon mån, vilket kan kopplas ihop med det nuvarande 
marknadsläget och ränteläget som tillåter avkastning endast då man tar risker, t.ex. i 
samband med fond- eller aktieköp. Majoriteten, alltså 66% av respondenterna ansåg att 
deras spar- och investeringsbeslut hade påverkats av deras studier, medan även andra 
populära svarsalternativ som föräldrar och arbetsplats/yrke även ansågs vara faktorer 
som påverkat respondenternas spar- och investeringsbeslut. 
 
En fråga som uppstod under undersökningen var hur stor ekonomistudenters egentliga 
kunskap är om sparande och investerande och spar- och investeringsprodukter, samt de 
risker och möjligheter som dessa medför och innehåller. Dessutom korrelerar inte kun-
skap alltid med det egna spar- och investeringsbeteendet och de investeringsbeslut man 
tagit. Ett propert investeringsbeslut innefattar de faktorer som beskrevs i teoridelen an-
gående spar- och investeringsprocessen, där man tar i beaktande investeringssumman, 
investeringshorisonten, samt investerarens risktolerans och informationsgrad. En annan 
fråga är ifall det skulle löna sig att tillägga mer undervisning om spar- och investerings-
alternativ till utbildningsplanen på de linjer som undervisar ekonomi på högskole- och 
universitetsnivå. Detta för att nå en högre kunskapsnivå för ekonomistudenter inom ti-
digare nämnda ärenden, vilket OECD poängterar att vore viktigt för att konsumenter i 
utvecklade marknader skall kunna spara tillräckligt för att få en ansenlig pensionsin-
komst och samtidigt undvika höga skulder vilka kan leda till personliga konkurser 
(OECD 2006; OECD 2017b). 
 
Folk förstår inte vilken stor inkomstkälla sparsamheten är. 
               (Marcus Tullius Cicero,  
      romersk retor, författare, politiker 
3 januari 106 f.Kr. – 7 december 42 f.Kr.) 
 
 
Fortsättningsstudier inom ämnet kunde vara hur man har placerat det eventuella studi-
elån man lyft och olika scenarion över hur man kunde öka sin förmögenhet med hjälp 
av detta. I denna undersökning har inte beaktats korrelationer mellan svarsalternativ el-
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ler skillnader mellan olika anstalters studerande, vilket kunde vara intressant då man 
t.ex. skulle kunna jämföra beteendet mellan ekonomistuderande på Arcada och Hanken. 
Utöver detta kunde man även undersöka korrelationen med utbildningsplanen på hög-
skolenivå och den ekonomiska kunskap studenter har gällande skötsel av privateko-
nomi, samt det spar- och investeringsbeteendet vilket detta leder till.  
Det är viktigt att planera ut sin ekonomi, vissa sparar för en god pension medan andra 
sparar för andra ändamål. De som sparar har några gemensamma utgångspunkter: man 
ställer krav på att träffa rätta val och att säkra värdet på det kapital som investerats, sam-
tidigt som man förväntar sig få avkastning eller tillväxt. För att uppnå detta är det viktigt 
att sätta mål och vara långsiktig, att i alla fall till en början investera regelbundet, att 
konstant hållas analytisk, samt att vara välinformerad och konstant kontrollera riskerna 
som marknaden för med sig. Ifall sparandet hanteras framgångsrikt, håller kapitalet sitt 
värde eller växer av sig självt utan ytterligare investeringar (Wilke 2015, s. 9)  
 
Ränta-på-ränta är världens åttonde underverk. 
(Albert Einstein, 
vetenskapsman 
14 mars 1879 – 18 april 1955) 
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